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เทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์  2) เพื่อประเมินความเหมาะสมการวิเคราะห์
ออกแบบระบบตามแนวคิดรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญ จํานวนทั้งหมด 9 ท่าน มีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้  
1) ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาหลักการวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบ 
และ 4) ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ผลการประเมินความเหมาะสมการวิเคราะห์
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The Analysis and Design System with The Model of Instructional System to 
Support Computer Learning Through Cloud Technology 
 
Wichaya  Roonsuwan1* Duangkamol  Phonak2 and Porawat  visutsak3 
 
Abstract 
The purpose of conduct these researches are 1) to analysis and design system with the 
model of instructional system to support computer learning through cloud computing technology 
and 2) to assess suitability of analyzing and designing system with the model of instructional 
system to support computer learning through cloud computing technology. The purposive samples 
are 9 experts. There are steps for studying as follows: 1) study of the relevant principles and 
theories. 2) study of the analysis and design system. 3) Process of the analysis and design system. 
4) Asses suitability of analyzing and designing system. The suitability of assessment found that the 
analyzing and designing system was value of 4.51 there is a high level at mean and standard 
deviation was 0.41. By on assessment, the researchers will develop and improve the efficiency and 
to be the guideline for managing further. 
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1.  บทนํา 





สําคัญระหว่างผู้สอน และผู้เรียน คือมูเดิล (Moodle) ย่อ
มาจาก Modular Object-riented Dynamic Learning 
Environment ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เสรีเพื่อจัดการสภาพ 
แวดล้อมการศึกษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Learning 
Management System หรือ Virtual Learning 














นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 37 ท่านใน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ตรงความต้องการ 2) สามารถทํางานได้ตรง
ความต้องการ 3) ง่ายต่อการใช้งาน 4) ถูกต้องและรวดเร็ว






























เทคโนโลยีเครือข่ายก้อนเมฆ (Cloud Computing 













(Cloud Computing Technology) [4]  
รูปแบบการให้บริการของเทคโนโลยีเครือข่ายก้อน
เมฆ (Cloud Computing Technology) ยึดตามแนวคิด
หลัก 3 ประการดังนี้ 1) IaaS (Infrastructure as a 
Service) คือ Hardware สําหรับเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์
จัดเก็บหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายที่
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นําเสนอในรูปแบบของบริการโดยทั่วไปแล้ว Hardware 
โครงสร้างพื้นฐานถูกทําให้เป็นแบบ Virtualized โดยใช้
สถาปัตยกรรม Grid Computing ดังนั้น Software 
สําหรับ Virtualized ระบบ Clusterและการจัดสรร
ทรัพยากรแบบ Dynamic จึงถูกรวมไว้ใน IaaS ด้วย
เช่นกัน เช่น Amazon Web Services เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้แก่องค์การต่างๆ ในการเลือกที่จะปรับ เป็น
ต้น 1) ไคลเอนต์ของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ Relies บนCloud Computing 
Technology สําหรับแอพพลิเคชั่นที่ส่งให้หรือกําหนด 
การออกแบบสําหรับการรับบริการ Cloud Computing 
Technology ตัวอย่างได้แก่ มือถือ เช่น Android, 
iPhone Windows Mobile, Thin client เช่น 
CheeryPal,  Zonbu, ระบบ OS, Thick client หรือ 
Web browser เช่น Microsoft Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นต้น  3) การ
บริการของ Cloud ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์การบริการ 
และโซลูชั่นที่ส่งผ่านการใช้งานในแบบเรียลไทม์โดยผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างเช่น Web Service ที่ออกแบบ
มาเพื่อให้สนับสนุนการทํางานโต้ตอบระหว่างเครื่องกับ
เครื่องผ่านทางเน็ตเวิร์ก ตัวอย่างของบริการ เช่น 
Identity (OAuth, OpenID) , Integration (Amazon 




(The Affordance of Computer Instruction System 
for Promoting Computer Learning Through 
Cloud Computing) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 
การประเมินความเหมาะสมรูปแบบพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ (The Affordance 
of Computer Instruction System for Promoting 
Computer Learning Through Cloud Computing) 












2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1  เพื่อวิเคราะห์ออกแบบตามแนวคิดรูปแบบระบบ
การจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อ
















น้อยกว่า 5 ปี โดยคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจํานวน 4 ท่าน 
3.1.2 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์
และออกแบบระบบคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะ 




ออกแบบระบบสารสนเทศได้ 6 โมดูลดังนี้ 
โมดูลที่ 1 Media Management on Cloud 
Computing ระบบในส่วนนี้จะทําการจัดการสื่อต่างๆ  
ให้เก็บข้อมูลบน Cloud Computing เพื่อใช้จัดการ
จัดการสื่อต่างๆ 
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โมดูลที่ 2 Testing Management System ระบบ
การจัดการคลังข้อสอบ เพื่อใช้เก็บข้อมูลข้อสอบ 
โมดูลที่ 3 Message Chartrooms Tools เป็น
เครื่องมือสังคมเครือข่าย เพื่อใช้ในการโต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนในห้องเรียน 
โมดูลที่ 4 Classroom Management System เป็น
ระบบการจัดห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดห้องเรียน 
โมดูลที่ 5 Supporting Student System on 
Cloud Computing เป็นระบบสนับสนุนผู้เรียน เพื่อใช้
เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ไฟล์งาน เป็นต้น  
โมดูลที ่6 Assessment Management System 
เป็นระบบการจดัการประเมนิผู้สอนและผูเ้รยีน เพื่อใช้
ประเมินผู้สอน  
3.3  ตัวเปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1 ตัวแปรต้น คือ การวิเคราะห์ออกแบบ
ตามแนวคิดรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบน
เทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์     

















4.2  ศึกษาหลักการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ผู้วิจัย
จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานทั้งหมดได้นํา
กระบวนการพัฒนาระบบรูปแบบ Waterfall Model [7] 
เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ในครั้ง
นี้ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ และออกแบบทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
4.2.1 การศึกษาเบื้องต้น (System Planning) 
4.2.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
4.2.3 การออกแบบระบบ (System Design)  
4.2.4 การดําเนินงานในส่วนโปรแกรม  
(System Implementation) 
4.2.5 การดําเนินงานและการสนับสนุน ในส่วน







ดําเนินการวิเคราะห์ออกแบบโดยใช้ Use Case Diagram 
ในการวิเคราะห์ถึงลําดับขั้นตอนในแต่ละส่วนของระบบ 
งานในส่วนต่าง ๆ โดยทําการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
4.3.1 Use Case Diagram แสดงการทํางาน
ของการวิเคราะห์ออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน
บนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
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ออกแบบระบบจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน  9 ท่าน ขอบเขต
ของการประเมินผลการออกแบบและพัฒนาระบบการ 
จัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งในส่วนของ Use 
Case Diagram ได้แบ่งการทํางานทั้งหมดเป็น 6  โมดูล 




-ค่าเฉลี่ย 4.50  -  5.00 เท่ากับระดับ มากที่สุด 
-ค่าเฉลี่ย 3.50  -  4.49 เท่ากับระดับ มาก 
-ค่าเฉลี่ย 2.50  -  3.49 เท่ากับระดับ สมปานกลาง 
-ค่าเฉลี่ย 1.50  -  2.49 เท่ากับระดับ น้อย 
-ค่าเฉลี่ย 1.00  -  1.49 เท่ากับระดับ น้อยที่สุด 
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เชี่ยวชาญ จํานวนทั้งหมด 9 ท่านสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
ตารางที่ 1 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน 
 การสอนในส่วนของการจัดการสื่อต่าง ๆ 




1. การวิเคราะห์ระบบ 4.44 0.52 มาก 
2. การออกแบบระบบ 4.44 0.52 มาก 
3. ด้านการจัดการข้อมูล    
ไม่ซ้ําซ้อน 
4.89 0.33 มาก 
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ 
4.78 0.67 มาก 
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล 
4.89 0.33 มาก 
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น 
4.69 0.48 มาก 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานของระบบในส่วนของการ




ตารางที่ 2 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน 
   การสอนในส่วนของการจัดกลุ่มผู้เรียน  




1. การวิเคราะห์ระบบ 4.44 0.52 มาก 
2. การออกแบบระบบ 4.44 0.52 มาก 
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน 
4.44 0.52 มาก 
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ 
4.33 0.70 มาก 
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล 
4.44 0.52 มาก 
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น 








ตารางที่ 3 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน 
   การสอนในส่วนของการจัดการห้องเรียน  




1. การวิเคราะห์ระบบ 4.44 0.52 มาก 
2. การออกแบบระบบ 4.44 0.52 มาก 
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน 
4.44 0.52 มาก 
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ 
4.33 0.70 มาก 
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล 
4.89 0.33 มาก 
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น 
4.41 0.52 มาก 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานของระบบในส่วนของการ




ตารางที ่4 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน 
    การสอนในส่วนของการจัดการไฟล ์




1. การวิเคราะห์ระบบ 4.44 0.53 มาก 
2. การออกแบบระบบ 4.00 0 มาก 
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน 
4.88 0.33 มาก 
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ 
4.78 0.67 มาก 
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล 
4.44 0.53 มาก 
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น 
4.51 0.41 มาก 
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จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานของระบบในส่วนของการ
จัดการไฟล์ทั้ง 5 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางที่ 5 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน 
   การสอนในส่วนของการประเมินผล 




1. การวิเคราะห์ระบบ 4 0 มาก 
2. การออกแบบระบบ 4.44 0.52 มาก 
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน 
4.89 0.33 มาก 
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ 
4.78 0.67 มาก 
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล 
4.89 0.33 มาก 
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น 





ผู้เรียนขั้นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับมาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 
ตารางที่ 6 การทํางานภาพรวมของระบบการจัดการ 
   เรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อ  
 สนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์  




1. การวิเคราะห์ระบบ 4.33 0.70 มาก 
2. การออกแบบระบบ 4.33 0.70 มาก 
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน 









4.51 0.69 มาก 
จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานภาพรวมของระบบ ทั้ง 5 
ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ภาพรวมของการทํางานการ
จัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 ค่าเฉล่ียอยู่













การวิเคราะห์ออกแบบระบบได้ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบ 











การวิเคราะห์ออกแบบระบบ จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 
ท่านพบว่า มีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการห้องเรียน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 4.51 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้มีแนวคิด ส่วน 
Management on Cloud Computing โดยการออกแบบ
ทั้งส่วนนี้เพื่อนําไปช่วยในการจัดการระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นให้ตอบสนองการใช้งานการ





การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ
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การเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 2) ผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
อยู่ในเกณฑ์ระดับเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.51 
S.D. = 0.59) [9]  
 
7. ข้อเสนอแนะ   
จากการวิจัยสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ดังน้ี  
7.1 ด้าน Media Management on Cloud  





ลดลง   
7.2  รูปแบบของแพลทฟอร์มและมีการจัดเตรียม
ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
Cloud Computing ควรมีมาตรฐาน ซึ่งทําให้มีข้อจํากัด
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